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L’objectiu d’aquest treball és donar a conèixer al públic en general, l’existència dels Centres
d’Interpretació de l’Art Rupestre de Catalunya (CIAR), així com la seva història, tasques
i situació, amb la finalitat de divulgar aquesta manifestació del nostre país, declarada
patrimoni mundial per la UNESCO des de l’any 1998.
The aim of this work announce, to the public in general, the existence of the Centres of
Interpretation of the rock art of Catalonia (CIAR), as his historia, objectives and situation,
with the purpose to spread the rock art of our Country, declared world-wide heritage for
the UNESCO since the year 1998.
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Els centres d’interpretació de
l’art rupestre de Catalunya (CIAR).
Divulgar el patrimoni mundial
El objetivo del presente artículo persigue divulgar entre el público en general  la existencia
de los  Centros de Interpretación del Arte Rupestre de Catalunya (CIAR), así como su
historia, su misión y su situación y promover el conocimiento de este arte de nuestro
país declarado patrimonio mundial por la UNESCO desde el año 1998.
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1. Introducció
El territori català acull més d’un centenar de conjunts d’art rupestre que poc a poc van
configurant els territoris culturals i rituals de les antigues poblacions prehistòriques de Catalunya.
Tal com indicàrem en el primer número de la revista Podall, es tracta d’un: «...conjunt de documents
arqueològics únics i excepcionals que ens permeten conèixer d’una manera visual i gràfica part
de l’imaginari dels nostres avantpassats: caçadors-recol·lectors i agricultors-ramaders» (Viñas et
al., 2011). Manifestacions culturals que responen a un comportament simbòlic que transmet un
món conceptual, sobre les seves històries amb els seus herois, mites, idees, creences, divinitats,
i cosmovisions, entre altres continguts, les quals foren pintades o gravades en coves, abrics
i roques a l’aire lliure. Expressions artístiques, divulgades com «Art Llevantí i Art Esquemàtic»,
que podem gaudir en els mateixos indrets «sagrats i de culte» que els especialistes situen entre
el 8.000-1.000 aC.
Els centres d’interpretació de l’art rupestre de Catalunya, neixen a principis del segle XXI,
com a resposta a les exigències d’un món que reclama, amb urgència, la socialització del
coneixement, en el nostre cas, dels estudis relacionats amb les investigacions sobre el passat
prehistòric (l’origen i evolució de la nostra espècie), i on trobem les evidències de l’origen de
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l’art, un art rupestre que ha estat declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO des de 1998 (Solé
i Viñas, 2005 i 2006; Viñas i Solé, 2005).
Sobre aquests temes exposàrem, en el primer número de la revista Podall, un article sobre
«Les manifestacions rupestres de Catalunya: un Patrimoni per conèixer i gaudir», anotant algunes
referències sobre els centres d’interpretació (CIAR) i la Ruta de l’Art Rupestre, coordinada pel
Museu d’Arqueologia de Catalunya, i on posàrem de relleu el paper que juguen, o haurien de
jugar els centres en la difusió, i la problemàtica de la conservació i la investigació del Patrimoni
rupestre:
«...una de les millors formes de protecció, del fràgil i vulnerable art rupestre, passa per concreta
programes i tallers educatius (escoles, instituts i universitats) així com en una divulgació responsable
dirigida al gran públic. Les activitats adreçades a la sensibilització social (en tots els àmbits) té que
revertir en una millor preservació. Doncs només es conserva allò que es coneix, es valora i s’estima.
 Aquí cal que intervinguin les institucions estatals i autonòmics, les entitats culturals i acadèmiques,
els museus, els centres d’interpretació i els mitjans de comunicació. Els CIARS han d’exercir un
paper dinamitzador i de caràcter pedagògic envers a la societat [a la què serveixen].
Per altra banda, la Ruta de l’art rupestre de Catalunya (coordinada pel Museu d’Arqueologia de
Catalunya) (...) esdevé una altra eina de difusió important per valora aquest patrimoni de la Humanitat.»
(Viñas, 2011, 37-38).
Al final de l’article s’apuntaren algunes propostes entorn de la difusió de l’art rupestre (punt
4.2), suggerint campanyes que caldria desenvolupar, amb materials didàctics per a escoles i
públic en general; amb informació per incloure-la en els plans escolars, instituts i universitats;
i amb infraestructures que permetin les visites guiades amb garanties conservacionistes; amb
la formació de guies i professionals; i on els CIAR’s tenen un paper fonamental en el tractament
i desenvolupament d’aquests temes. Depèn de tots nosaltres que el llegat de les pintures rupestres
arribi a les futures generacions en les millors condicions possibles.
2. Els CIAR’s de Catalunya i la Ruta Cultural de l’Art Rupestre
Tal com indicàrem, el territori català, compta amb dos Centres d’Interpretació de l’Art Rupestre
(CIAR) en funcionament: el dels abrics de l’Ermita de la Pietat, a Ulldecona, i el de les Muntanyes
de Prades, a Montblanc. Un tercer centre està en fase de construcció i correspon al de la Roca
dels Moros al Cogul (Lleida). Aquests tres centres formen la Ruta Cultural de l’Art Rupestre
de Catalunya que coordina, des de l’any 2005, el Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC),
amb el propòsit d’aprofundir en la difusió del patrimoni arqueològic i dels valors històrics i, a
la vegada, sensibilitzar a la ciutadania de la importància d’aquest art i la seva conservació.
Aquest any s’ha celebrat el 40è. aniversari de la Convenció del Patrimoni Mundial de la UNESCO. Les
qüestions centrals han girat en torn a ¿Com podem assegurar-nos de que el Patrimoni Mundial esdevingui
«una funció en la vida col·lectiva? (Art. 5 de la Convenció) i, ¿que significa tot això a la pràctica, a
la llum d’un context social, econòmic i ambiental en rapida transformació?. Un aniversari que ha estat
marcat per dos objectius: el «Desenvolupament Sostenible» y «El paper de les comunitats locals». La
participació de les comunitats pot –i deu- ser l’escenari en el que resultin beneficiats tots aquells que
estan compromesos en la protecció del patrimoni del món. Tal com s’indica «...Tu. Jo. Persones i grups,
col·lectius informals i també institucions, tots  som els veritables defensors del Patrimoni Mundial». (Convenció
de la UNESCO 2012).
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La Ruta és un projecte de turisme cultural per aconseguir una millor difusió i conservació
del Patrimoni i estimular la investigació d’aquest insòlit i genial art prehistòric. En definitiva, una
ruta que ens convida a reflexionar sobre els orígens de la creació artística, el seu significat
i els seus autors4.
Tal com s’ha assenyalat, els equipaments (CIAR) que integren la ruta són:
- Centre d’Interpretació d’Art Rupestre (CIAR), Abrics de l’Ermita a Ulldecona
(Montsià, Tarragona).
- Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre (CIAR), Muntanyes de Prades a
Montblanc (Conca de Barberà, Tarragona).
- La Roca dels Moros al Cogul (Les Garrigues, Lleida). El seu CIAR es troba en fase
de construcció.
2.1. El Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre de les Muntanyes de Prades, Montblanc
Aquest centre és un dels primers creats a Catalunya (paral·lelament amb el de l’Ermita
d’Ulldecona), per impulsar la difusió, la conservació i la investigació del nucli rupestre de les
Mapa amb la situació dels tres CIAR que
conformen la Ruta de l’Art Rupestre de
Catalunya, coordinada pel MAC.
Pintura rupestre del Mas d’en Llort (Art Llevantí) i
pintura rupestre del Portell de Les Lletres (Art Esquemàtic)  fotos Viñas.
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Muntanyes de Prades, ideat per Maties Solé i Ramon Viñas l’any 1998 (com a conseqüència
de la declaratòria de la UNESCO). El nou Centre es va plantejar com una secció monogràfica
del Museu Comarcal de la Conca de Barberà (Montblanc), que depèn d’un Consorci5, i destinat
principalment a difondre el conjunt d’abrics amb pintures rupestres situats a les Muntanyes de
Prades (en total, sobrepassen els quaranta jaciments amb manifestacions rupestres, pintades
en colors vermells, que equival a una tercera part del total descobert a Catalunya). Estan dividits
en dues grans tradicions pictòriques: per una part, la dels últims caçadors-recol·lectors (denominat
Art Llevantí) i, per altra, la dels agricultors-ramaders (conegut com Art Esquemàtic).6
Antecedents
L’any 2001 es redactà el projecte museogràfic, que comprèn, com a primera fase, la
rehabilitació de la planta baixa de l’edifici de la «Presó Nova», propietat del municipi de Montblanc,
on s’ubicaria el CIAR. Aquest va ser presentat a la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat
de Catalunya per tal d’obtenir el finançament necessari que fou denegat7. Posteriorment, el
projecte va se lliurat al Ministerio de Fomento, dins el programa de l’1% cultural, i fou aprovat
el dia 7 de febrer de 2002. Amb el suport de l’Ajuntament de Montblanc s’iniciaren les obres
de rehabilitació de la Presó, mantenint la seva estructura bàsica.
Edifici de la Presó Nova de Montblanc.
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L’any 2003, i un cop enllestides les obres de rehabilitació de la planta baixa, amb la cobertura
del corredor perimetral de la Presó, el Museu Comarcal va formular una petició al Director General
del Patrimoni de la Generalitat, en aquell moment,  Sr. Francesc Tarrats, per tal d’obtenir finançament
i complementar la segona fase destinada a finalitzar el muntatge museogràfic: diorames, panells
informatius i còpies dels abrics amb pintures rupestres a escala natural, amb resposta positiva
(Maties i Viñas, 2005).
El CIAR de Montblanc es va inaugurar el dia 9 de setembre de 2005, però uns dies després
s’hagué de  tancar. Els mitjans de comunicació, entre ells el diari El Punt es va fer ressò d’aquest
fet i entrevistaren a l’alcalde de Montblanc:
«El centre d’interpretació d’art rupestre de Montblanc (CIAR) ha tancat les portes al públic només
tres dies després d’haver estat inaugurat» -el dia 9 de setembre passat, coincidint amb la festa
major del municipi-. L’alcalde, Josep Maria Campdepadrós, diu que «es va inaugurar però que, com
moltes instal·lacions noves, estava per acabar», que només hi manca el personal i s’intentarà resoldre
el problema abans de finals d’octubre. En canvi, des del Museu Arxiu, s’indica que podrien ser temes
polítics o de manca d’interès del consistori. Sigui com sigui, el centre no es pot visitar malgrat l’elevat
nombre de trucades que s’han rebut de persones que s’hi han interessat, ja que és un dels pioners
de Catalunya [...]» (El Punt, 2005).
Pocs dies desprès de l’incident, el diari El Punt, va rebre des de l’alcaldia de Montblanc
un comunicat anunciant la imminent obertura del centre:
«la propera setmana el Consorci [del Museu Comarcal] es reunirà per acabar de coordinar les
funcions i directrius per la posada en funcionament del centre, que serà la propera setmana» (El
Punt, 1 d’octubre 2005).
Vestíbul d’entrada al Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre de les Muntanyes de Prades.
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En la memòria del projecte CIAR, destinada al funcionament del Centre i elaborada,
aleshores, pel seu conservador (entre els que subscriu, 2005), es plantejà el CIAR com un centre
interactiu, amb activitats didàctiques (cursos, tallers, cicles de conferències, exposicions, visites
guiades, i publicacions sobre art rupestre), així com activitats acadèmiques i de recerca (vinculades
amb Instituts, Universitats i Centres d’Investigació), per tal de dur a terme: cursos anuals, reunions,
congressos, desenvolupament de projectes de recerca, concurrència de becaris i construir una
biblioteca especialitzada). La memòria incloïa altres temes relacionats amb el personal, els recursos
humans, i l’equipament inicial. Però de la proposta, lliurada als representants del Consorci del
Museu Comarcal de la Conca, només va quedar en peu la plaça del conserge.
Posteriorment, l’any 2010, Ramon Viñas en col·laboració amb Ignasi Pastó de l’IPHES varen
elaborar un altre projecte destinat a demanar finançament al Ministerio de Ciencia e Innovación
per tal de posar en marxa un «Pla d’Activitats pel CIAR», que malauradament fou denegat. Per
tant, les activitats previstes no s’han pogut assolir. No obstant, i gràcies al conveni que el Consorci
del Museu Comarcal va establir amb l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social, de
Tarragona, s’han pogut realitzar certes activitats, entre les que destaquen: cursos pels guies
del CIAR; tallers de tècniques prehistòriques (pintura i gravat) per a escoles i monitors; activitats
acadèmiques anuals: classes sobre la matèria del Comportament Simbòlic del Màster de Quaternari
de la URV i, més recentment, el curs de formació per guies turístics (per l’Oficina de Turisme
de Montblanc i el CIAR), destinats a acompanyar, a principis del proper any, les visites a determinats
abrics amb pintures rupestres de les Muntanyes de Prades.
2.1.1. La visita al CIAR
Pel que pertoca a la part expositiva del CIAR, aquesta s’ha articulat mitjançant plafons
lluminosos, diorames, còpies d’art moble i rèpliques, a escala natural, dels abrics amb pintures.
Està constituït per onze espais o saletes, en la seva majoria assignats al coneixement de les
manifestacions prehistòriques, tant de la comarca i les Muntanyes de Prades, com de l’art rupestre
mundial. La seva visita és una aturada indispensable dins la Ruta de l’Art Rupestre del MAC.
En tractar-se d’un espai museogràfic muntat dins una antiga presó, les cel·les i passadissos
són de mida reduïda, i per tant no permet visites guiades amb més de 10 persones.
El Centre esta distribuït sobre la base dels següents àmbits:8
1. Recepció.
2. Pati central.
3. Sala d’actes i audiovisuals.
4. El medi físic de la Conca - Muntanyes de Prades.
5. Història geològica.
6. L’art i els humans.
- Introducció a l’art rupestre.
- Península Ibèrica.
- Catalunya.
7- 9. L’art rupestre de les Muntanyes de Prades.
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10. L’art rupestre a Catalunya.
11. Patrimoni Mundial.
- L’art rupestre declarat Patrimoni de la Humanitat.
- Investigació i difusió, estat de conservació i gestió.
A part, el Centre conté una petita sala per a tallers i exposició de publicacions entre la
recepció i el pati central.
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El recorregut pel CIAR de Montblanc s’inicia, generalment, per la sala d’audiovisuals on
el visitant és introduït al suggestiu món dels inicis de l’art prehistòric. Des d’aquí s’entra a la
sales 4 i 5, on es presenten las característiques del mitjà físic i la història geològica de les
Muntanyes de Prades on s’explica l’origen del relleu geogràfic, la xarxa hidrogràfica, i la seva
diversitat climàtica, botànica i faunística. El visitant pot observar les restes d’alguns fòssils
característics dels jaciments paleontològics de la zona, des del mar Silúric (fa més de 400 milions
d’anys), fins arribar al període Quaternari, amb l’aparició dels primers éssers humans i els seus
hàbitats en les coves i abrics.
La visita continua per la sala 6 on s’entra de ple en els orígens de l’art. L’evolució de
l’ésser humà, acompanyat de les peces i expressions artístiques més antigues, la història de
les investigacions, les diferents categories d’art prehistòric (en coves fondes, abrics i roques a
l’aire lliure, en construccions megalítiques i l’art moble), les seves tècniques: pintura, gravat,
escultura i baix relleu. A través d’aquest àmbit el visitant coneix les diferents modalitats cronoculturals
de l’art prehistòric i la seva distribució dins de la Península, informació que s’acompanya d’un
diorama que ens mostra un abric rocós, amb l’ombra d’un  pintor prehistòric, i a la base una
presentació dels diferents colorants i instruments emprats per pintar i gravar. Al seu costat podem
veure alguns resultats d’aquestes tècniques.
Vistes de l’àmbit geològic amb diorames que expliquen els períodes sobre la formació dels dipòsits marins
que formaren les capes o roques que integren les Muntanyes de Prades (fotos Viñas).
Sala introductòria a l’Art
Rupestre, CIAR Mont-
blanc (foto R. Viñas).
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Després, a les sales 7, 8 i 9, coneixerem i gaudirem de les representacions  pictogràfiques
de les Muntanyes de Prades. La informació, s’exposa en panells lluminosos, que apareix al costat
de ñes set rèpliques de mida natural, que mostren algunes de les més significatives de la zona.
El visitant podrà conèixer -abans de desplaçar-se a la serra, amb visita guiada- els espais rocosos
(abrics a l’aire lliure) amb les seves composicions, escenes i dimensions reals de les figures
pintades en diferents estils «naturalista, esquemàtic i abstracte».
Reproduccions a escala natural d’alguns abrics de les
Muntanyes de Prades.
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A la sala 10, el contingut ens segueix oferint informació sobre l’art rupestre de les Muntanyes
de Prades, i ens manifesta la riquesa rupestre del territori català. En aquest punt s’inclouen
els principals nuclis de gravats, prehistòrics, protohistòrics i medievals de la regió, entre ells,
les pedres o «esteles menhirs» de Passanant i algunes còpies dels conjunts d’«Els Cogullons
i les Ferradures», que testifiquen la pervivència dels llocs «sagrats». Al final d’aquesta sala el
visitant es trobarà, a manera de síntesi, les teories interpretatives més rellevants de l’art rupestre
a nivell mundial.
La visita finalitza a la sala 11, on es reuneixen els conjunts mundials que han estat declarats
Patrimoni Mundial per la UNESCO. En aquest àmbit es plantegen diversos aspectes relacionats
amb l’estat de conservació, la investigació, la difusió, i la gestió de l’art prehistòric, així com
el paper que han d’exercir els Centres d’Interpretació de l’art rupestre.
Activitats
Tal com s’ha esmentat, d’aquí uns mesos, la visita al CIAR (que avui es pot realitzar en
45 minuts, visita guiada) es podrà complementar amb un recorregut, també guiat amb monitors,
per les Muntanyes de Prades per tal de visitar alguns dels conjunts d’art rupestre d’estil naturalista
i esquemàtic. Actualment en preparació i previst per la primavera de l’any 2013.
Sala dels gravats de les Muntanyes de Prades.
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Gràcies al conveni entre el Consorci del Museu Comarcal de la Conca de Barberà amb
l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) de Tarragona, s’han pogut desenvolupar
certes activitats destinades a les escoles, amb dossiers de treball, i tallers de tècniques d’art
prehistòric, així com la formació de guies i monitors pel mateix CIAR i per les futures visites
als abrics amb pintures. També s’han dut a terme activitats acadèmiques en relació amb el Màster
de Quaternari que ofereix la Universitat Rovira i Virgili, i s’atenen als alumnes que volen estudiar
Art Rupestre.
Cursos i tallers impartits al CIAR.
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Dades per la visita al CIAR de Montblanc:
Dies de visita:
de dimarts a dissabte de 10h a 14h i de 16h a 19h.
diumenge de 10h a 14h. Dilluns tancat
Preu actual: Normal 2,90 •, estudiants i jubilats 2,00 •.
Adreça: C. de la Pedrera, 2 (darrera l’església de Santa Maria).
Telèfon: 034 977 86 03 49 / 977 86 21 77.
WEB: http://www.mccb.cat
MAIL: info@chncb.cat / ciar@mccb.cat
Oficina de Turisme: turisme@montblancmedieval.org
Tallers a concertar. ciar@mccb.cat
2.2. El Centre d’Interpretació de l’art rupestre dels abrics de l’Ermita, Ulldecona
Actualment el nucli d’Ermites consta de deu abrics amb pintures rupestres, i quatre més
en altres indrets de la Serra, alguns dins el terme de Freginals. Aquest conjunt abasta una extensió
d’uns 500 metres i conté unes 400 figures. Sens dubte és un dels millors documents gràfics
de la prehistòria catalana amb composicions que expressen una gran vitalitat, integrades per
petites figures de caçadors amb arcs i fletxes i animals salvatges, que configuren escenes de
caceres, grups d’arquers i temes faunístics. En general, imatges pintades en un estil naturalista-
estilitzat (Art Llevantí), així com de trets esquemàtics i abstractes (Art Esquemàtic) en colors
vermells i negres. Entre els animals destaca un cérvol de l’Abric d’Ermites I, siluetejat i en posició
estàtica el qual mostra paral·lelismes amb el bòvid descobert i expoliat de la Moleta de Cartagena
(a la veïna serra del Montsià), trets que suggereixen una continuïtat dels conceptes estilístics
amb les etapes paleolítiques.
Antecedents
L’any 1975 són descoberts els primers abrics amb pintures rupestres del conjunt de les
Ermites d’Ulldecona, i l’any 1998 queden inclosos a la llista del Patrimoni Mundial. Dos anys
després de la declaratòria la UNESCO s’inicien els projectes per posar en marxa la creació del
CIAR dels abrics de Les Ermites.
Prèviament, alguns mitjans com el Diari de Tarragona, en l’apartat sobre les Terres de
l’Ebre, denuncià els problemes que pateixen les pintures amb el següent encapçalament: «La
manca d’inversions malmet les pintures rupestres d’Ulldecona».
Algunes han patit desperfectes i d’altres estan afectades per la degradació de la roca.» I afegeix:
Les inversions per part de la Generalitat a les pintures rupestres d’Ulldecona es fan cada cop mes
urgents a mesura que passa el temps. (...) des d’Ulldecona es demana més celeritat en la creació
del parc arqueòlogic, que assegurarà una millor conservació d’aquests exponents de l’art rupestre
llevantí» (S. Castelló, 22 d’agost de 2000).
Al referir-se a la actuació necessària, l’alcalde d’Ulldecona Lluc Raga manifestà que és
prioritari desencallar el projecte de creació del parc arqueòlogic i dur a terme un projecte més
ambiciós des de l’Ajuntament: «...que vagi mes enllà del centre d’interpretació de les pintures»
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Pintures rupestres de
l’abric d’Ermites I,
Ulldecona.
Escena de cacera de cérvols de l’abric d’Ermites I, és una de les mes
significatives de l’Art Llevantí. (dibuix R.Viñas).
Distribució dels diferents abrics del conjunt rupestre de Les Ermites a la serra de Godall.
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amb la remodelació de les sales de l’ermita de la Pietat, l’ampliació del bar, arranjar les senderes
que porten a les pintures o posar bancs a les rodalies per acollir els visitants, i acaba dient:
«Ara hem de trobar el finançament per al 50 per cent de d’inversió, mentre que la resta podria
ser assumida pel FEDER o el programa Leader»9. Respecte a la protecció física del conjunt amb
un tancament perimetral, l’alcalde indicà que el director general del Patrimoni Cultural, Marc Mayer,
va assegurar que ja s’havia passat el tema a l’Incasol i per tant les obres començarien aviat» (S.
Castelló, 22 d’agost de 2000).
A l’any 2001 el mateix Diari de Tarragona treu un altre article on s’insisteix que «Les pintures
rupestres d’Ulldecona continuen sense cap protecció»:
«Actualment continuen ajornant-se els terminis previstos. El regidor de Cultura de l’Ajuntament
d’Ulldecona, Joan Baptiste Muñoz, confia, però, que no sorgeixin més problemes i que aquest any
es pugui acabar el tancament dels abrics. Posteriorment s’ubicarà a l’ermita de la Pietat, a la mateixa
serralada, un centre d’interpretació, el qual va ser encarregat als Serveis territorials de Cultura fa
aproximadament un any. (...).
El centre d’interpretació, la restauració de les pintures, la neteja, fixació i consolidació, són actuacions
que es reclamen una i una altre vegada els diferents col·lectius preocupats per la conservació del
patrimoni, així com l’Ajuntament de la localitat. Tot això, sembla que aquestes actuacions encara
tardaran uns anys mes, ja que abans de tots aquests treballs s’ha de fer el tancament». (N. Ventura,17
d’abril de 2001).
A finals d’aquell any el Diari de Tarragona, en el seu apartat sobre les Terres de l’Ebre
comunica la inversió que farà l’administració catalana del Govern per la protecció de l’art rupestre
d’Ulldecona considerant: «Irrisòria inversió del Govern per protegir l’art rupestre».
L’article indica que: «...els fons invertits, fins el moment, han sigut nuls, i que per l’any vinent s’
establert la quantitat de 15.566.21 euros (2,5 milions de pessetes), un import que es considera irrisori
per dur a terme una actuació eficaç.
Segons declaracions del mateix alcalde:
«Es cert que no s’han complert les expectatives que es van crear en un primer moment i que manquen
encara moltes actuacions perquè l’art rupestre tingui el reconeixement que es mereix» (Maite Ruiz
2001).
El Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya es va encarregar
d’elaborar el projecte del Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre de Les Ermites, però finalment
va ser el Museu d’Arqueologia de Catalunya que va acabar d’executar el CIAR, que es va
inaugurar el dia 13 d’octubre de l’any 2005. El mateix MAC va editar, dins la sèrie de les Guies
del Museu d’Arqueologia de Catalunya, les guies dels Centres d’Interpretació de les Ermites d’
Ulldecona i de les Muntanyes de Prades de Montblanc.
2.2.1. La visita al CIAR i al conjunt rupestre
El Centre d’Interpretació de Les Ermites d’Ulldecona està situat en un paratge natural
privilegiat i sota mateix de l’Ermita de la Mare de Déu de la Pietat, des d’on es contempla una
vista esplèndida de tota la cinglera on s’ubica el conjunt rupestre (a uns 200 m dels primers
abrics amb pintures, Ermites VIII i IX), així com la Foia i la Serra del Montsià.
Degut a la situació cinglerada dels abrics amb pintures, de difícil accés, el centre s’ha
dissenyat amb la idea d’apropar als visitants a totes les pintures rupestres. El CIAR suposa un
molt bon complement contextualitzador a la visita guiada. S’han utilitzat diversos recursos gràfics,
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fotografies i calcs dels murals que fan que el visitant coneixi el contingut temàtic d’aquest conjunt
prehistòric.
El centre està conformat per nau allargada, dividida en diferents espais:
1. Recepció.
2. Introducció a l’art rupestre Mundial
3. Història de la descoberta i primeres investigacions.
4.   El conjunt rupestre de Les Ermites i el seu contingut.
5.   Pantalla digital, amb el procés de realització, a partir de les superposicions
de l’abric d’Ermites I
6.   Sala multimèdia: vídeo conceptual d’animació del conjunt rupestre
i audiovisual i pantalla tàctil per interactuar.
El contingut de la part expositiva consta d’una sèrie de panells informatius on el visitant
pot conèixer des del fenomen de l’art rupestre, a nivell mundial, fins els equips que han treballat
i investigat les pintures, així com la descripció gràfica i el contingut del nucli rupestre. A més,
la museografia conté vàries pantalles on es presenta el procés d’elaboració de l’abric d’Ermites
I, el més significatiu del conjunt, -tot i que ara també es visita l’abric IV recentment recuperat-, així
com una sala multimèdia amb un audiovisual on es projecta un vídeo que dóna vida a les pintures
i a les caceres, i una pantalla tàctil amb un joc creat per Barcelona Media i la UPC de Barcelona.
En aquest joc, hi participen imatges de caçadors que es belluguen amb el moviment de la mà
del visitant i consisteix en disparar fletxes per caçar el major nombre d’animals possibles seguint
l’estratègia plantejada a l’escena de l’abric d’Ermites I.
La visita al CIAR inclou una excursió a l’abric d’Ermites I, situat a la part extrema del conjunt,
a uns 400 m de l’Ermita. Actualment, aquest abric compta amb una estructura o plataforma
metàl·lica, en forma de mirador, que permet un accés fàcil i segur a la cavitat situada a uns
4 m d’alçada de la base del cingle, aquesta obra finançada per l’Ajuntament d’Ulldecona i el
Departament de Cultura de la Generalitat, ha permès que el nombre de grups de visitants es
pugui ampliar fins a 12 persones.
Durant els anys 2011 i 2012, el Servei d’Arqueologia va posar en marxa la neteja de les
parets de l’abric IV duta a terme pel restaurador Eudald Guillamet. Les feines van consistir en
l’eliminació de pintades i grafits efectuats per antics visitants  a les parets del conjunt i la neteja
de diferents colades calcàries erosives que malmetien tant les parets com les poques pintures
esquemàtiques que hi quedaven. El resultat ha estat la recuperació dels panells de l’abric IV
per a la visita, ja que ara es pot contemplar un esplèndid grup de figures esquemàtico-abstractes
invisibles fins avui dia. Això dóna peu que el visitant pugui veure i entendre la complexitat i
la diversitat d’un jaciment únic per a l’Art Rupestre Llevantí i Esquemàtic català.
El CIAR té uns horaris de visita de dimarts a diumenge durant tot l’any i organitza des
d’aquí grups guiats. No s’ofereix la possibilitat de visitar els abrics lliurement donada la fragilitat
i complexitat del conjunt. En el cas de visites nombroses, amb vint individus o més, aquests
es distribueixen en diversos agrupaments de deu persones, i mentre uns visiten el Centre els
altres visiten l’abric amb pintures rupestres i després s’intercanvien.
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CIAR de l’Ermita, visita guiada amb escolars.
Per conèixer el contingut temàtic del conjunt
rupestre, la museografia utilitza diversos recursos
gràfics, fotografies i calcs dels murals (foto
Ajuntament d’Ulldecona).
Estructura metàl·lica que permet l’accés a l’abric d’Ermites I, (foto Jordi Mestra, IPHES).
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Visita d’escolars al conjunt rupestre de les Ermites,
Ulldecona, al fons la cinglera amb els abrics amb pintures
rupestres (foto ajuntament d’Ulldecona).
Entre les activitats que desenvolupa el CIAR d’Ulldecona esmentem les campanyes impulsades
des de l’Ajuntament d’Ulldecona per als escolars, com: «El nostre patrimoni a l’escola» destinada
a tots els escolars del poble, tant de primària com de secundària perquè puguin conèixer i valorar
el seu passat prehistòric amb visites adequades a cada nivell i des d’un punt de vista transversal
i de forma gratuïta. Per a dur a terme aquesta iniciativa s’han elaborat uns quaderns amb material
didàctic adaptat als diferents nivells, per tal que els alumnes puguin treballar i aprendre sobre
el terreny i d’una forma didàctica el seu patrimoni.
El material didàctic i els tallers també s’ofereixen a les escoles del territori per contribuir
a la sociabilització del Patrimoni rupestre (descobriment, conscienciació, educació i potenciació
per part dels alumnes). A més, s’ofereixen tallers didàctics com el de pintura; on els alumnes
poden practicar i aprendre com es feien els pigments i com pintaven els nostres avantpassats.
Amb aquesta vessant didàctica hom busca complementar l’oferta turística.
Finalment, a l’Ermita de la Pietat hi trobarem un ampli espai tancat destinat a l’esbarjo:
bar, serveis, alberg per a vint-i-dues places, sales de reunions per a llogar, etc. També disposa
de servei de càtering per a escolars.
Dades per a la visita del CIAR dels
abrics de les Ermites d’Ulldecona
Centre d’Interpretació:
dijous i dissabte: 10-14h. i 16-18h.
Diumenge i festius: 10-14h.
Dilluns: tancat
Visita als Abrics I i IV, amb pintures
rupestres
De dimarts a dissabte: a les
10,30h,12,30h i 16,30h.
Diumenges: 10,30h. i 12,30h.
Punt de trobada: Ermita de la Pietat
Preu: consultar
Reserves:
Tel. 977573394  /  669287638
Per als caps de setmana es recomanar
fer la reserva prèvia, doncs els grups
són limitats.
Visites guiades i comentades.
Activitat interactiva amb la pantalla tàctil
(foto Ajuntament d’Ulldecona).
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2. 3. El Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre de la Roca dels Moros, El Cogul (Lleida)
La Roca dels Moros està considerada, per alguns especialistes, com un lloc sagrat durant
la prehistòria, possiblement un santuari, un punt de peregrinatge i de reunió o congregació, un
espai per a la realització de ritus i cerimònies relacionades amb la fertilitat i la renovació. Sens
dubte, un dels documents de l’art rupestre més emblemàtics i suggestius de Catalunya i de
l’Arc Mediterrani de la Península Ibèrica10
El fris està ubicat dins d’una concavitat o abric (d’uns 3 m de longitud, 3 m de fondària,
i 3 m d’alçada aproximadament), a la part més alta de la Roca, assentada a la vessant sud
del Tossal de les Forques al terme municipal del Cogul, comarca de Les Garrigues; una zona
de secà dins la Conca de l’Ebre que es caracteritza per planures que enllacen amb el sistema
muntanyós de la Serralada Prelitoral. Gran part de Les Garrigues està marcat per una morfologia
suau constituïda per turons de poca alçada, com el mateix Tossal on s’ubica la Roca
El conjunt rupestre integra 42 figures pintades i 260 signes gravats d’època ibèrica i romana.
El contingut està dividit en dos blocs, per una part, la temàtica social i ritual que manifesten
les figures naturalistes (pintades i gravades), d’animals salvatges (bous, cabres, cèrvids i senglars),
així com figures humanes (amb un petit personatge fàl·lic rodejat de nou o deu dones, interpretades
inicialment com una «dansa fàl·lica»11 Investigacions posteriors han demostrat que la suposada
dansa fàl·lica no és una interpretació del tot correcta, malgrat que manté elements relacionats
amb la periodicitat cíclica i concepcions sobre la fertilitat), i, per altra part, les representacions
esquemàtiques de temàtica cinegètica amb un caçador i un parell de cérvols.
Vista de la Roca dels Moros (foto Jordi Mestra).
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Reproducció del mural de la Roca dels Moros (realitzat per Viñas, Sarrià i Alonso, per encàrrec del
Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya 1985).
Vista de la vall del riu Set i el Tossal de les Forques.
En un principi, el conjunt està repartit en dues tradicions que es manifesten en les tendències
formals o estilístiques: a) figures naturalistes, anomenades  Art Llevantí, que pertanyen als últims
grups de caçadors recol·lectors; i b) representacions esquemàtiques i abstractes, conegudes com
Art Esquemàtic, de les primeres societats agrícoles i ramaderes. Una etapa de crisi i de canvis
considerables per la història de la humanitat.
Antecedents de la investigació
Es tracta de la primera troballa de l’art rupestre a Catalunya  realitzada a l’any 1907 per
Ramon Huguet, rector del Cogul. En aquell temps Ceferí Rocafort, que portava a terme un treball
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sobre la geografia de Lleida (per l’obra de Francesc Carreres Candí), es va traslladar a la Roca
per tal de valorar unes «curioses pintures» notificades per mossèn Huguet. Aquella visita va
significar el punt de partida d’un descobriment arqueològic i artístic sense precedents que, Rocafort,
va divulgar a través de diverses notes al diari La Veu de Catalunya i al Butlletí del Centre
Excursionista de Catalunya. La publicació de la descoberta posà de manifest l’existència d’un
art prehistòric, peninsular i europeu, inèdit.
Cal emfatitzar que la Roca dels Moros del Cogul és el conjunt rupestre amb més fama
i mes citat, dels més de mil abrics amb pintures rupestres descoberts al Llevant peninsular. És
quasi impossible consultar un tractat d’Art Prehistòric (d’Europa) sense trobar esmentades les
escenes pictòriques del Cogul. Aquest fris ha fet córrer molta tinta i ha creat força polèmica
entre els especialistes.
Investigadors de diverses institucions com Henri Breuil, Joan Cabré, Lluís Mariano Vidal,
i Joaquim Soler, acudiren al primer moment al Cogul per iniciar els seus estudis, que foren
divulgats en diverses revistes nacionals i estrangeres, entre les que cal citar, l’Anthropologie que
va difondre internacionalment el conjunt rupestre. Posteriorment, altres estudiosos s’han ocupat
de les seves pintures i gravats, entre ells, el comte H. Begüen, Ismael del Pan, Paul Wernert,
Hugo Obermaier, Pere Bosch Gimpera, Josep Colomines, Martin Almagro, Elisa Sarrià, Anna
Alonso i l’autor del present article.
Segons les últimes observacions, l’origen d’aquest fris sembla situar-se al final del Paleolític
Superior, amb un desenvolupament durant les fases potspaleolítiques (Epipaleolític, Neolític, i
Bronze) i una llarga pervivència fins els moments històrics, com ho demostren les inscripcions
ibèriques i romanes que, en total, vindrien a cobrir un període d’uns vuit mil anys d’història del
santuari.
2.3.1. El projecte CIAR del Cogul
Des de les primeres dècades del segle passat, alguns arqueòlegs i estudiosos del tema
declararen que les figures gairebé no es veien o que una gran part s’havien perdut. Moltes veus
insistiren en els greus  problemes de conservació que afectaven al panell pintat i gravat, entre
ells la pols i la proximitat de la pista. No obstant, caldria assenyalar que els habitants del Cogul
feien servir una tècnica per veure-les millor i possiblement cobrar alguna propina per part dels
visitants: llençar aigua, que refregaven amb draps i altres materials per fer més vius els colors.
Aquest pràctica és destructiva, ja que precipita els minerals transportats per l’aigua i, poc a poc,
provoca veladura a  les imatges, i per altra banda, l’acció mecànica de fregar amb draps i altres
utensilis disgrega el suport de les pintures, degradant el conjunt.
- Els inicis del projecte (2005-2006):
Poc abans de l’any 2005, el Sr. Tomàs Gelabert  realitzà el seu projecte de final de
llicenciatura d’arquitectura sobre el tema «El Museu de pintura rupestre catalana» situat al Cogul,
una còpia d’aquest projecte va ser lliurada a l’alcalde del Cogul, però no va tenir cap repercussió
en les institucions.
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Roca dels Moros a principis del segle XX. Hi veiem alguns personatges amb escala i galledes,
possiblement per dur l’aigua que es tirava sobre les pintures (foto Ajuntament del Cogul).
Camí del Cogul a l’Albagès, que transitava pel mateix peu del conjunt.
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L’any 2005 el Delegat de Cultura de Lleida va encarregar un primer projecte pel Centre
d’Interpretació de la Roca dels Moros, i el Consell Comarcal de Les Garrigues, (juntament amb
el Departament de Cultura) es varen plantejar vàries accions que foren coordinades pel municipi
del Cogul, per una part, la compra i habilitació dels terrenys pròxims a la Roca (per tal de dur
a terme el projecte), per la construcció del Centre d’Interpretació (CIAR), zona de pàrquing, i
neteja del conjunt rupestre, és dir, un pla que permetés la millora d’aquest conjunt patrimonial,
i que protegís el seu entorn per poder ser gaudit per tothom.
Per tal de coordinar les accions de totes les administracions implicades, el 25 de juliol
de l’any 2005 es va crear la Comissió de Seguiment, que vetllés per a l’execució del projecte.
Aquesta comissió va quedar integrada per representants de vàries administracions: Departament
de Cultura; Departament de Medi Ambient; Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca, Consell
Comarcal de Les Garrigues, Ajuntament del Cogul i el Centre d’Estudis de Les Garrigues.
Durant molts anys el camí d’accés a la Roca dels Moros, d’uns 1.200 m, va ser una pista
de terra natural que passava exactament per la base de la Roca. Aquest fet va provocar que,
el trànsit de vehicles, tant de visitants com d’activitats agrícoles, anés generant pols que s’ha
anat dipositant sobre la paret de l’abric i adherint-se a les pintures fins fer-les pràcticament
invisibles als ulls dels visitants12.
la Roca dels Moros, encarregat pel Museu Arqueòlogic de Catalunya a l’arquitecte Prudenci
Español i Pons (setembre 2009).
Per tant, la necessitat de traslladar el camí actual, asfaltat, a un nivell més baix a l’actual
i relativament prop del riu (actualment quasi sec), per tal d’evitar la contaminació del trànsit
vehicular i de CO2 al panell i millorar la conservació del fris.
Per poder traslladar el camí, el mes d’agost del 2005, el DARP, en col·laboració amb
l’empresa TRAGSA, va procedir a l’estudi de la inundabilitat del riu Set, que va ser presentat
el dia 10 d’agost del 2005 a l’Agència Catalana d’Aigua (ACA). El  dia 2 de març del 2006
l’A.C.A. va trametre al Consell Comarcal de Les Garrigues i al DARP les seves conclusions,
considerant que no es podia executar el nou camí.
Finalment, el mes d’agost de l’any 2006, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Direcció General de desenvolupament  rural de la Generalitat de Catalunya,
va dur a terme el «Projecte de millora del camí del Cogul a l’Albagès. Tram variant Roca
dels Moros. T.M. del Cogul, Les Garrigues», a càrrec de l’enginyer Xavier Sas i Romeu.
El projecte, amb un pressupost de 122.254.66 euros, serviria de base per a la construcció
de les obres, instal·lacions projectades i, a la vegada, per procedir a l’expropiació de terrenys,
segons la legislació vigent.
- Primera fase del projecte (2007-2009)
La primera fase va comprendre el projecte bàsic i executiu i ESS d’adequació paisatgística
i urbanització de l’entorn i dels accessos del Centre d’Interpretació i les pintures rupestres de
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La construcció de l’edifici pel CIAR de la Roca dels Moros va quedar enllestit, i ara només
li manca el contingut i l’adequació de l’entorn. Segons el diari digital Bondia de Lleida: «El Centre
d’Interpretació de la Roca dels Moros del Cogul que inclou un dels conjunts rupestres més
significatiu de l’Estat preveu obrir les portes al públic a finals del 2010 un cop enllestida la segona
fase de les obres de construcció de l’equipament».
En el text s’exposa que:
«Així ho ha assegurat aquest dilluns el director dels Serveis Territorials de Cultura a Lleida, Ferran
Rella, durant la visita a l’espai, un cop finalitzada la primera fase de l’actuació que ha suposat una
inversió d’1,3 milions d’euros. La segona fase de les obres, que s’han d’enllestir abans de finals
d’any, inclou la museografia de l’espai -que Cultura està enllestint -, l’adequació dels accessos al
recinte i la instal·lació de l’enllumenat.
Aquest dilluns l’empresa que s’encarrega de les obres ha lliurat la primera fase de l’equipament
un cop enllestida a les institucions responsables del projecte. En aquesta fase s’ha construït l’edifici
del centre d’interpretació que en un futur ha de permetre visitar les pintures rupestres de la Roca
dels Moros (...).
L’edifici es divideix a grans trets en tres espais: la zona de recepció-taller, l’espai d’orientació
museogràfica a més de la rampa-circuït que durà els visitants del centre a la balma on hi ha les
pintures. Els arquitectes Prudenci Español i José Ángel Hidalgo han destacat que el centre s’integra
totalment en l’entorn. Per aconseguir-ho, han aprofitat una roca de grans dimensions que hi havia
al peu de la balma on hi ha les pintures per convertir-la en un element distintiu de la façana. L’edifici,
d’aparent senzillesa arquitectònica, s’ha construït bàsicament amb formigó vist, acer i vidre.
A l’interior del centre d’interpretació naix una rampa d’uns 80 metres que conduirà directament els
visitants fins a les pintures que ara esdevenen més segures en ser inaccessibles des de l’exterior
del complex. Tot i això, l’actuació de construcció de l’edifici del centre s’ha fet sense alterar el seu
context natural, han explicat els seus autors.
Roca dels Moros amb Ceferí Rocafort  (foto ajuntament del Cogul).
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Vistes de la construcció i termini de l’edifici del CIAR del Cogul (foto projecte i foto R. Viñas).
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Planta general de l’àrea que ocupa  el CIAR i la rampa o passadís d’accés a la Roca dels Moros
(projecte de Prudenci Español).
Planta de l’àrea expositiva del CIAR de la Roca dels Moros del Cogul, amb panells lluminosos amb
informació, materials arqueològics i fotografies (zona perimetral), i cercle central amb l’espai de
l’audiovisual (projecte Ignasi Cristià).
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La primera fase de les obres de la Roca dels Moros ha suposat una inversió d’1,3 milions d’euros
que han estat aportats pel Departament de Cultura (700.000 euros), la Diputació de Lleida (300.000),
i l’Ajuntament del Cogul (300.000 euros procedents d’una subvenció de l’Estat).» (Bondia.cat / ACN,
Dilluns 01, març de 2010).
-Segona fase del projecte (2010-2011)
En la memòria del projecte museogràfic, pel CIAR del Cogul, realitzada per Ignasi Cristià
a l’any 2010, es proposa, per la zona expositiva, dues àrees diferenciades, per una part, un
gran fris de llum perimetral que contindrà la informació i els materials per vehicular el discurs
expositiu (amb recursos multimèdia, expositors o caixes de llum, vitrines, monitors, pantalles,
maquetes, etc.), i per l’altra part, una esfera al centre de la sala (com un abric o espai tancat)
per a la projecció d’un viatge de sensancions visuals per la prehistòria, per introduir-nos al
contingut màgic de la Roca dins la immensitat de l’Univers.
A l’any 2011 el diari Bondia de Lleida publica una nota sobre la falta de finançament. «El
Cogul no sap quan obrirà la Roca dels Moros».
La nota assenyala que:
«El Centre d’Interpretació de la Roca dels Moros del Cogul continua en un punt mort pel que fa
a les obres i sense data d’obertura, tot i que s’hauria d’haver obert les seves portes a finals del
2010. Fa mesos que l’alcalde del municipi, Jaume Mor, reclama ajudes a la Generalitat de Catalunya,
sense que el govern català acabi de fer el pas definitiu.
En declaracions a Sow Garrigues, Mor va explicar que els contactes mantinguts han estat positius
i que hi ha bona voluntat per part de l’administració. Una de les ultimes demandes econòmiques
del Consistori a Cultura s’elevava a 100.000 euros. En aquest moment, es necessita fons per la
segona fase del projecte , pel que fa a l’arribada de l’electricitat des del centre del poble al Centre.
Un dels principals temors del Cogul es perdre subvencions . Per aquest motiu el consistori esta
intentant ajornar-les fins l’any vinent ja que no pot assumir el cost de la segona fase. Un altra
subvenció que es rebrà serà la del 1% Cultural del Segarra-Garrigues» (Bondia, 28 de juliol de 2011).
- Situació actual del CIAR de la Roca dels Moros (2012)
Des de fa uns dos anys, i després d’esforços i de molts problemes (amb la participació
de diverses institucions), les intervencions per finalitzar el CIAR de la Roca dels Moros han quedat
completament aturades, les causes: la manca de finançament, malgrat que tot semblava indicar
que els recursos arribarien i que el CIAR ja era un fet. No obstant, avui els bon auguris s’ha
esfumat i l’abric resta tancat i barrat, i sense ningú que s’acosti, només un solitari rètol del
Ministerio de Vivienda (el qual va avançar els diners), al peu de carretera i sota del conjunt,
que diu:
«Constructora Catalana Aragonesa de Construcciones, S.A.
Actuación: Construcción de un centro de interpretación y accesos de las pinturas rupestres
de la Roca dels Moros de Cogul.
Presupuesto: 1.178.222.47 euros.
Aportación económica Ministerio de Vivienda 300.000 euros.
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
Institut d’Estudis Ilerdencs.
Discupen las Molestias. Trabajamos a su servicio».
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Proposta museogràfica de l’interior del CIAR del Cogul i pantalla interior de l’audiovisual
(Ignasi Cristià, disseny segons projecte).
podall 201254
La situació actual del CIAR del Cogul és incerta: l’entorn està mig abandonat i l’interior
de l’edifici buit i sense electricitat. L’ajuntament del Cogul no sap per on tirar, i a quina porta
trucar. El futur immediat es veu com una cursa d’obstacles sense una senyal d’esperança que
indiqui la finalització del projecte CIAR, una obra que pretén posar a l’abast de tothom i amb
la dignitat que es mereix, un dels patrimonis més importants del passat de Catalunya, un centre
fonamental, no tan sols per a la difusió del patrimoni rupestre català sinó també pel desenvolupament
econòmic d’aquesta comarca de Les Garrigues.
Un projecte cultural que es va iniciar l’any 2005, amb molta empenta i amb molta il·lusió,
i que ara no veu el seu desenllaç.
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Notes
1.- IPHES, Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, Carrer Escorxador s/n, 43003 Tarragona.
2.- Director del Centre d’Interpretació de l’art rupestre (CIAR) Abrics de l’Ermita, SPM Ulldecona Activa, SLU., Carrer Major, 49,
43550 – Ulldecona, Tel. 977 57 30 34 – Fax 977 72 06 22.
3.- Alcalde del ajuntament de El Cogul (Les Garrigues), Plaça de la Vila, 4, 25152, Telèfon 973120367 - Fax 973120502,
ajuntament@cogul.cat.
4.- Es tracta d’una ruta que preveu l’ incorporació d’altres conjunts i que avui figura dins la Red Europea Primeros Pobladores
y Arte Rupestre Histórico (REPPARP) amb l’objectiu de desenvolupar i promocionar els recursos patrimonials en relació al
turisme cultural.
5.- El Consorci, del que depèn el CIAR, esta integrat pel Museu Arxiu, l’Ajuntament de Montblanc i el Consell Comarcal.
6.- El conjunt rupestre de les Muntanyes de Prades esta repartit per les comarques de la Conca de Barberà, el Priorat, Alt
Camp, i el Baix Camp, i dins dels termes de Montblanc, Cornudella de Montsant, Vilaplana, Mont-ral, i Vilanova de Prades,.
7.- La Direcció General del Patrimoni Cultural té per missió protegir, defensar, documentar i fer conèixer el patrimoni cultural
de Catalunya i, en conseqüència, li correspon l’exercici de les competències que la normativa vigent en matèria de patrimoni
cultural català atribueix a l’Administració de la Generalitat, excepte les que s’assignen al Govern o a un altre òrgan.
8.- Apart dels àmbits anotats en el llistat, el Centre, conté una petita sala per tallers i exposició de publicacions entre la recepció
i el pati central.
9.- Fondo Europeo de Desarrollo Regional Comisión Europea - Agricultura - Desarrollo rural. Son els Fons Estructurals de la
UE dissenyats per ajudar als agents del món rural.
10.-La Roca dels Moros va se el primer i únic conjunt d’art rupestre de Catalunya en tenir un guarda-guia assalariat pel Ministeri
de Cultura que rebia les visites, en una caseta, al peu de l’abric.
11.-Investigacions posteriors han demostrat que la suposada dansa fàl·lica no es una interpretació del tot correcta, malgrat que
mante elements relacionats amb la periodicitat cíclica i concepcions sobre la fertilitat.
12.-El camí del Cogul a l’Albagés va ser executat per l’IRYDA dins de la ZOE de les Garrigues.
